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Señor presidente del jurado calificador y Dignos miembros del Jurado: 
De acuerdo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
pongo a vuestra consideración la Tesis titulada “Nivel de bullyng en estudiantes de 
4to grado de primaria de la I.E. N° 3088 “Vista Alegre” de Puente Piedra - Lima – 
2014”, para obtener el título de Licenciada en Educación. 
 
El presente trabajo de Investigación mediante los instrumentos adecuados analiza la 
situación del bullyng en los estudiantes mencionados, con el objetivo de determinar 
el Nivel del bullyng en los estudiantes de 4to grado de primaria de la I.E. N° 3088 
“Vista Alegre” de Puente Piedra, Lima – 2014; así como de los tipos de bullyng que 
se presentan. 
 
La investigación consta de cuatro capítulos, finalizando con las conclusiones, 
sugerencias y referencias bibliográficas. 
 
Esta investigación ha llegado a conclusiones interesantes y realistas que estamos 
seguros permitirán una adecuada prevención de este fenómeno que día a día se 
viene expandiendo en las Instituciones Educativas del país. 
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La presente investigación se denomina “Nivel de Bullyng en estudiantes de 4to 
grado de primaria de la I.E. N° 3088 “Vista Alegre” de Puente Piedra-Lima 2014”, el 
objetivo de la investigación fue “Determinar el Nivel del bullyng en los estudiantes de 
4to grado de primaria de la I.E. N° 3088 “Vista Alegre” de Puente Piedra, Lima – 
2014”. 
 
El estudio realizado es producto de la aplicación de una escala para medir el bullyng 
en Instituciones Educativas, la Escala Bullyng GT de Andrés Galvez-Sobral (2007). 
En la investigación, la población comprendió a todos los estudiantes de cuarto grado 
de primaria de la I.E. mencionada, siendo un total de 87 estudiantes. La escala 
bullyng GT se aplicó a una muestra representativa de 40 estudiantes de cuarto 
grado, de ambos sexos, además se aplicó una encuesta a diez docentes de la citada 
Institución, para corroborar las respuestas de los estudiantes, la información reunida 
se analizó y se plasmó en tablas y gráficos estadísticos. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo simple, de tipo cuantitativo, 
de nivel descriptivo y diseño no experimental. 
 
Los resultados de la investigación determinaron que en los estudiantes de cuarto 
grado de primaria de la I.E. N° 3088 “Vista Alegre” de Puente Piedra – Lima se 
presenta el bullyng en un nivel leve, principalmente en los tipos de exclusión social 
(impiden participar en actividades de grupo, los ignoran), en cuanto a agresión 
psicológica, prevalece el llamarlos por apodos ofensivos o hablan mal de ellos y 
sobre la agresión física la mayor frecuencia se encuentró en el ítem que menciona 
que son golpeados; asimismo, la diferencia de respuestas según el sexo, es mínima, 
no significativa y la encuesta a los docentes corroboró las respuestas de los 
estudiantes.  
 







This research is called "Level Bullyng 4th graders in elementary EI No. 3088 "Vista 
Alegre" Puente Piedra-Lima 2014 ", the aim of the research was to" determine the 
level bullyng students in 4th grade EI No. 3088 "Vista Alegre" Puente Piedra, Lima - 
2014”. 
 
The study is the result of applying a scale to measure bullyng in Educational 
Institutions, Bullyng GT Scale Andrés Galvez-Sobral (2007). In the research, the 
population included all students in fourth grade EI above, for a total of 87 students. 
The scale bullyng GT was applied to a representative sample of 40 fourth grade 
students of both sexes, plus a survey was applied to ten teachers of the institution is 
to corroborate the student responses, the information gathered was analyzed and 
reflected in statistical tables and graphs. 
 
The research was conducted under a simple descriptive design, quantitative, 
descriptive level and non-experimental design. 
 
The results of the investigation determined that students in fourth grade EI No. 3088 
"Vista Alegre" Puente Piedra - Lima bullyng comes in a mild level, mainly in the types 
of social exclusion (prevent participate in group activities, ignore), regarding 
psychological aggression, prevails call for offensive nicknames or speak ill of them 
and physical aggression encounter most often mentioned in item you are beaten; 
Also, the difference in responses by gender, is minimal, nonsignificant and teachers 
corroborated survey responses from students. 
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